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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
本論文ࡣ㸪英語圏࡛ࡣ࡞い日本࡟࠾ࡅࡿ英語教育࡟࠾ࡅࡿ཯転学習㸦達せじたたe正 １ea三そじそg㸧
ࡢ効果࡟焦点ࢆ当࡚㸪ＩＣＴࢆ活用ࡋࡓ英語ࡢ཯転授業ࢆ通ࡋࡓ学習者ࡢࢫࣆ࣮キンࢢ࡜ࣛ
࢖ࢸ࢕ンࢢ技能ࡢ改善ࢆ企ᅗࡋࡓ実践研究࡛あࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟本研究࡛ࡣ㸪日本࡟࠾ࡅࡿࠕ外
国語࡜ࡋ࡚ࡢ英語教育 ࡢࠖ問題点ࢆ整理ࡋࡓୖ࡛㸪࢔ウࢺࣉࢵࢺ技能࡜ࡋ࡚ࡢࢫࣆ࣮キンࢢ
࡜ࣛ࢖ࢸ࢕ンࢢ技能ࡢ習得ࢆ阻害ࡍࡿ要因ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ㸪英語学習ࡢ現場࡛ࡢ཯転授業実践
࡟理論的基盤ࢆ఩置࡙ࡅ㸪実践ࡢ効果࡜授業環境改善ࡢ手立࡚ࡢ提案ࢆ試ࡳ࡚いࡿࠋ 
本論文ࡣ㸪㸴章࡟ࡼࡗ࡚構ᡂさࢀ࡚いࡿࠋ第㸯章࡟࠾い࡚日本ࡢ高等教育ࡢ英語教育࡟࠾
ࡅࡿ཯転授業ࡢ࢔ウࢺࣉࢵࢺ技能࡬ࡢ効果ࢆ考察対象࡜ࡋࡓ本研究ࡢ意義ࢆ確認ࡋ㸪先行研
究ࡢ検討ࢆ通ࡋ࡚英語学習現場࡟࠾い࡚཯転授業ࢆ実践ࡍࡿ㝿ࡢ理論的枠組ࡳࡢ確立ࡢ㔜
要性㸪࠾ࡼࡧ方法論的࡞妥当性࡟ࡘい࡚考察ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋ第㸰章࠿ࡽ第㸳章࡟࠾い࡚㸪཯
転学習࡟ࡼࡿ授業実践ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪いࡃࡘ࠿ࡢ観点࠿ࡽ通常ࡢ授業࡜比較検討ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
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࢔ウࢺࣉࢵࢺ技能࡟対ࡍࡿ効果࡟ࡘい࡚論ࡌ࡚いࡿࠋ第㸴章࡟࠾い࡚㸪本研究ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ
࡚㸪日本ࡢ英語教育࡟࠾ࡅࡿ課題࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ウࢺࣉࢵࢺ技能ࡢ教育࡟関ࡋ㸪཯転授業ࢆ用い
ࡓ効果࡜課題࡟ࡘい࡚論ࡌ࡚いࡿࠋ 
ࡲࡎ第㸯章࡟࠾い࡚日本ࡢ英語教育࡟࠾ࡅࡿ࢔ウࢺࣉࢵࢺ技能ࢆ考察対象࡜ࡋࡓ本研究
ࡢ意義ࢆ確認ࡋ㸪今日ࡢ日本࡟࠾ࡅࡿ英語教育ࡢ現状࡜課題ࡀ整理さࢀ࡚いࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪
学習者ࡣ࢖ンࣉࢵࢺ技能࡜ࡋ࡚ࡢࣜࢫࢽンࢢ࡜ࣛ࢖ࢸ࢕ンࢢ࡟関ࡋ࡚ࡣ積極的࡟ྲྀ組ࡴ୍
方࡛㸪࢔ウࢺࣉࢵࢺ技能ࡢࢫࣆ࣮キンࢢ࡜ࣛ࢖ࢸ࢕ンࢢ࡟関ࡋ࡚ࡣ消極的࡛あࡿ点ࢆ指摘ࡋ
࡚いࡿࠋࡲࡓ㸪授業ࡣ文法指ᑟ中心࡛あࡾ㸪実践的࡞英語ࡢ指ᑟ࡜いう点࡟࠾い࡚୙十ศ࡛
あࡿ点ࡶ問題点࡜ࡋ࡚指摘ࡋ࡚いࡿࠋࡇうࡋࡓ作業ࢆࡩࡲえ㸪第㸰章࡛ࡣ㸪英作文ࡢ授業ࢆ
素ᮦ࡜ࡋ㸪཯転授業࡜通常ࡢ授業࡜ࡢ比較研究ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪཯転授業࡟࠾い࡚
ཷ講生ࡀ英作文࡟用いࡿ単語数ࡢ増ຍ࡜ࣛ࢖ࢸ࢕ンࢢ能力ࡢ向ୖࡀ確認さࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢ結
果ࡢ୍ࡘࡢ要因࡜ࡋ࡚㸪཯転授業࡛ࡣ動画ࢆ繰ࡾ返ࡋ視聴ࡍࡿࡇ࡜࡛理解ࢆ深ࡵࡽࢀࡿ点㸪
࠾ࡼࡧ動画࡟付記さࢀࡓ英語Ꮠ幕࡟ࡼࡿ確認ࡀ可能࡛あࡗࡓ点࡟ࡘい࡚考察ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋ
第㸱章࡛ࡣ㸪第㸰研究ࡢ཯転授業࡛学習ࡋࡓ学習ᡂ果ࡢ質的評価࡜⥅⥆性࡟ࡘい࡚論ࡌ࡚い
ࡿࠋ㸱ྡࡢࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢫࣆ࣮࣮࢝࡟ࡼࡿཷ講生ࡢ஦前஦後ࡢ英作文能力評価࡟ࡼࡾ㸪཯転授
業ࡢ英作文ࡢ質ࡢ向ୖ࡬ࡢ効果࡟ࡘい࡚論ࡌ࡚いࡿࠋ第㸲章࡛ࡣ㸪ࢫࣆ࣮キンࢢ࡟対ࡍࡿ自
信ࢆྲྀࡾあࡆ㸪ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩョン中心ࡢ授業ࢆ཯転学習࡟活用ࡋࡓ授業実践࡟࠾ࡅࡿ学習者
ࡢ変໬࡟ࡘい࡚論ࡌ࡚いࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ T４道佐（ ࡢࣜࢫࢽンࢢ能力㸪（aそ）ぞ １ぞ囲図 ࡟ࡼࡿࢫࣆ࣮
キンࢢ㸪ࣜࢫࢽンࢢ㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ンࢢ࡬ࡢ自信ࡢ向ୖࡀ確認さࢀ㸪ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩョンࡀ展開さ
ࢀࡿࢫࣆ࣮キンࢢ中心ࡢ授業࡟対ࡍࡿ཯転授業ࡢ᭷用性࡟ࡘい࡚論ࡌ࡚いࡿࠋ第㸳章࡛ࡣ㸪
཯転授業࡛用いࡿ動画࡟࠾ࡅࡿᏐ幕࡟焦点ࢆ当࡚考察ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋ文Ꮠࡀ画面ࡢྑ࠿ࡽ左
࡬流ࢀࡿ形式ࡢᏐ幕࡜㸪文Ꮠࡢ୍部ࡀ画面࡟表示さࢀࡿ形式ࡢᏐ幕ࡢ比較࠿ࡽ཯転授業࡛用
いࡿ動画ࡢᏐ幕ࡢ表示方法ࡀ学習者ࡢ理解ᗘ࡟及ࡰࡍ影響࡟ࡘい࡚論ࡌ࡚いࡿࠋ更࡟㸪聴覚
㞀害者ࢆ対象࡜ࡋ㸪Ꮠ幕表示形式࡜学習時ࡢ୙安࡜ࡢ関連性࡟ࡘい࡚考察ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋࡑ
ࡢ結果㸪文Ꮠࡢ୍部ࡀ画面࡟表示さࢀࡿ形式ࡢᏐ幕ࡀࡼࡾ୙安ࢆ୚え࡞い点ࢆ確認ࡋ࡚いࡿࠋ
以ୖࡢศ析ࢆࡩࡲえ㸪終章ࡢ第㸴章࡟࠾い࡚総合的考察ࡀຍえࡽࢀ㸪次ࡢ㸱点ࢆᑟい࡚いࡿࠋ 
第㸯࡟㸪従来㸪問題点࡜ࡋ࡚指摘さࢀ⥆ࡅ࡚いࡿ日本ࡢ英語教育࡟࠾ࡅࡿ࢔ウࢺࣉࢵࢺ技
能ࡢ課題࠾ࡼࡧ消極性ࡢ課題࡟対ࡋ㸪ＩＣＴࢆ活用ࡋࡓ英語ࡢ཯転授業ࢆ活用ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾ㸪学習者ࡢࢫࣆ࣮キンࢢ࡜ࣛ࢖ࢸ࢕ンࢢ技能ࡢ改善ࡀ࡞さࢀࡿ点࡟ࡘい࡚実証的࡟明ࡽ࠿
࡟ࡋ࡚いࡿࠋ第㸰࡟㸪英語教育࡟࠾ࡅࡿ཯転授業ࡢ活用ࡢ効果ࡢ多面性ࢆ確認ࡋ㸪学習行動
ࡢ変容࡟࠾ࡅࡿ影響࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪཯転授業࡟ࡼࡿ࢔ウࢺࣉࢵࢺ技
能向ୖࡢ効果ࡣ㸪動画教ᮦࡢ཯復視聴ࢆ通ࡋࡓ技能向ୖࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪理解内容ࡢ整理ࢆ通ࡋ
ࡓ自己効力感ࡢ向ୖ࠾ࡼࡧ積極性࡜いࡗࡓ効果ࡶ期待࡛ࡁࡿ点ࢆ提示ࡋ࡚いࡿࠋ第㸱࡟㸪日
本࡟࠾ࡅࡿ英語教育࡟࠾い࡚཯転授業ࢆ用いࡿ㝿ࡢᏐ幕ࡢ意味࡜学習活動࡜ࡢ関連性࡟ࡘ
い࡚確認ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪健聴者࡜聴覚㞀害者ࡢ比較検討࠿ࡽ㸪動画ࡢ視聴࡟࠾ࡅࡿᏐ
幕ࢆ英語学習活動࡟࠾ࡅࡿ㔜要࡞支援的役割࡜ࡋ࡚఩置࡙ࡅࡓୖ࡛㸪ࡑうࡋࡓ動画視聴࡟ࡼ
ࡿ学習場面࡟࠾い࡚ࡣ個々ࡢ学習者ࡢ୙安ࢆ軽減ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷用࡛あࡿ点ࡀ示さࢀ࡚いࡿࠋ
ࡇうࡋࡓ考察࠿ࡽ㸪日本࡟࠾ࡅࡿ英語学習࡟࠾ࡅࡿ཯転授業ࡢ在ࡾ方ࡀ多面的࡞学習ࡢ効果
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ࡢ視点࡟ࡼࡾ体系໬さࢀ࡚いࡿࠋ 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
 英語圏࡛ࡣ࡞い日本࡟࠾ࡅࡿ英語教育ࢆ対象࡜ࡋࡓ研究ࡢ中࡛㸪཯転授業ࡢ効果ࢆྲྀࡾୖ
ࡆ研究ࡢ対象࡜ࡋࡓ例ࡣ少࡞いࠋࡑうࡋࡓ現状ࡢ中࡛㸪本論文ࡣ英語教育ࡢ在ࡾ方ࢆ཯転授
業ࡢ視点࠿ࡽ問い直ࡋ㸪理論的基盤ࢆ整理ࡋࡓୖ࡛㸪学習者ࡢࢫࣆ࣮キンࢢ࡜ࣛ࢖ࢸ࢕ンࢢ
技能ࡢ向ୖࢆ企ᅗࡋ㸪授業実践ࢆ通ࡋࡓศ析ࢆ行い㸪体系໬ࢆ行ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾ㸪࢔ウࢺ
ࣉࢵࢺ技能ࡢ向ୖࢆ企ᅗࡋࡓ཯転授業ࡢ効果࡟ࡘい࡚検討ࡋ新ࡓ࡞提言ࢆ行ࡗࡓࡶࡢ࡛あ
ࡿࠋ 
 論文審査ࡢ結果㸪以ୗࡢ点ࡀ指摘࡛ࡁࡿࠋ 
 第㸯࡟㸪日本ࡢ英語教育࡟࠾ࡅࡿ࢔ウࢺࣉࢵࢺ技能ࡢ向ୖࢆ཯転授業ࡢ効果ࡢ視点࠿ࡽ検
討ࡋ体系໬ࡍࡿ࡜いう本論文ࡢ視点ࡣ独創的࡛あࡾ㸪先駆的研究࡜ࡋ࡚評価࡛ࡁࡿࠋ授業࡟
対ࡍࡿ学習者ࡢ積極的関୚࡜技能向ୖ࡜いう཯転授業ࡢ効果࡟理論的᰿ᣐࢆ఩置࡙ࡅ体系
໬ࡋࡓ点ࡣ今後ࡢ英語教育研究࠾ࡼࡧ実践࡟࠾ࡅࡿ新ࡓ࡞視点ࢆ提示ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚意義
ࡀあࡿࠋ 
 第㸰࡟㸪཯転授業ࡢ効果ࢆ単࡟理論的࡟考究ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪実㝿ࡢ授業現場や学習者ࡢ
学習体験ࢆྲྀࡾୖࡆල体的஦例࡜ࡋ࡚考察対象࡜ࡋ論ࡌ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ評価࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼ
ࡾ཯転授業ࢆ通ࡋࡓ英語学習活動࡟࠾ࡅࡿ学習者ࡢ体験ࡢศ析ࡀ可能࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪今後㸪
英語࡟限ࡽࡎ㸪多様࡞学習活動࡟࠾ࡅࡿ཯転授業ࡢ実践࡟大ࡁࡃ寄୚ࡋ得ࡿ㔜要࡞知見࡜ࡋ
࡚期待࡛ࡁࡿࠋ 
 第㸱࡟㸪対象者ࡢ学習体験ࢆ多角的࡟捉え考察ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪཯転授業ࡢ効果ࢆ厚ࡳࡢ
あࡿࢹ࣮タ࡟ࡼࡗ࡚ヲ細࡟ศ析ࡋ㸪技能向ୖ࡜学習活動࡬ࡢ積極的参ຍࡢ㐣程ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ
࡚いࡿ点ࡀ評価さࢀࡿࠋ本論文ࡢᡂ果ࡣ㸪日本࡟࠾ࡅࡿ英語教育ࡢ在ࡾ方ࢆ問い直ࡍୖ୍࡛
ࡘࡢ視ᗙࢆ占ࡵࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚評価さࢀࡿࠋ 
 ௚方㸪本論文࡟ࡣいࡃࡘ࠿ࡢ課題ࢆ残ࡋ࡚いࡿࠋ 
第㸯࡟㸪外国語࡜ࡋ࡚ࡢ英語教育࡟࠾ࡅࡿ࢔ウࢺࣉࢵࢺࡢ課題ࢆ཯転授業ࡢ効果ࡢ観点࠿
ࡽ捉え体系໬ࡋ࡚いࡿ点࡛評価さࢀࡿࡀ㸪཯転授業࡛用いࡽࢀࡿ教ᮦ作ᡂࢆ教育現場࡛࡝ࡢ
様࡟ල体的࡟展開ࡋ࡚いࡃ࠿㸪展開ࡋࡓୖ࡛࡝ࡢ様࡞効果࡜課題ࡀ表ࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘい࡚㸪十
ศ࡟示さࢀ࡚ࡣい࡞いࠋ今後㸪ࡼࡾල体的࠿ࡘヲ細࡞教育実践ࡢ場࡟࠾い࡚考究ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
求ࡵࡽࢀࡿࠋ 
第㸰࡟㸪本研究࡛㸪英語教育࡟࠾ࡅࡿ教師や大学生ࢆ中心࡜ࡋࡓ学習㞟団࡟࠾ࡅࡿ言語学
習活動実践ࢆ対象࡜ࡋ࡚考察ࢆ行ࡗ࡚いࡿࡀ㸪ࡼࡾ多様࡞学習場面や学習㞟団ࢆ対象࡜ࡋࡓ
言語学習活動ࡢ実践ࡢ在ࡾ方࡟ࡘい࡚ࡢ議論ࡣ୙十ศ࡛あࡾ㸪཯転授業ࢆ通ࡋࡓ英語力全体
ࡢ向ୖ࡟関ࡍࡿ検討࡟ࡘい࡚ࡣ課題ࡀ残さࢀ࡚いࡿࠋ࠿࡞ࡾ入念࡟先行研究ࢆࡩࡲえ理論的
᰿ᣐࢆㄞࡳ解いࡓୖ࡛୎寧࡟ศ析ࡀ࡞さࢀ࡚いࡿࡶࡢࡢ㸪今後㸪更࡟多様࡞஦例ࡢ考察ࢆ蓄
積ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾ精緻࡞体系໬ࡀ求ࡵࡽࢀࡿࠋ 
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 第㸱࡟㸪研究࡟ࡼࡗ࡚示さࢀࡓ࢔ウࢺࣉࢵࢺ能力向ୖ࡟関ࡍࡿᬑ㐢的妥当性ࡢ問題࡛あࡿࠋ
本論文࡛示ࡋࡓᡂ果ࡀ英語教育以外ࡢ授業や㸪多様࡞熟㐩段㝵࡟あࡿ学習者࡟対ࡋ࡚い࠿࡞
ࡿ意味ࢆࡶࡘࡢ࠿㸪今後㸪多角的࡟検討ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜要࡞課題࡜ࡋ࡚残さࢀ࡚いࡿࠋ 
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